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El Ateneo de de San Francisco 
( I n f o r m a c i ó n ) 
T o d a s las r e u n i o n e s que c e l e b r e es te A t e n e o , d i c e 
el R e g l a m e n t o p o r el c u a l se r i g e , h a n d e e s t a r deb i -
d a m e n t e su je tas á l a m o r a l , á la l ey y a l o r d e n púb l i -
co . T a l e s su i n d u d a b l e c a r a c t e r í s t i c a , q u e p u e d e 
v e r s e i g u a l m e n t e c o n f i r m a d a , en el B a n d o q u e su 
J u n t a de Gobierno supl icó á l a A u t o r i d a d c o m p e t e n 
d i c t a s e en N o v i e m b r e del 904, con el fin d e e v i t a r 
c i e r t a s i n f r a c c i o n e s q u e en t a l s en t ido no tó , y que en 
e x t r a c t o d i c e : Los q u e as i s t i e ren á las funciones d r a -
m á t i c a s ó v e l a d a s L i t e r a r i a s q u e d i e r e el A t e n e o d e 
S a n F r a n c i s c o , p r o m o v i e n d o e s c á n d a l o ó p r o n u n c i a a ¬ 
do p a l a b r a s ó e j e c u t a n d o ac tos q u e o fendan á la m o -
r a l p ú b l i c a ó p a r t i c u l a r , i n c u r r i r á n y a en l a m u l t a 
c o r r e s p o n d i e n t e , y a en l a expu ls ión en el a c t o , p o r 
c u a l q u i e r a de los ind iv iduos de su J u n t a . Y e f e c t i v a -
m e n t e , con t a l m a r c a ó s e ñ a l , se h a n v e n i d o ce l e -
b r a n d o todas sus r e u n i o n e s , en las q u e se m a n t e n í a n 
l a s buenas costumbres con g e n i o , con tesón , con fir-
m e z a . 
H a c e poco , s in e m b a r g o , q u e efecto q u i z á d e l a 
fa l ta de e l emen tos p a r a p o d e r l l e v a r á c a b o sus fines, 
debióse a c o r d a r por su J u n t a , el a r r e n d a m i e n t o de l lo-
c a l q u e o c u p a su s a l a d e e spec t ácu lo s p a r a as í a l m e -
nos p o d e r p r o p o r c i o n a r s e a l g ú n ingreso l íqu ido con q u e 
a t e n d e r á sus ob l igac iones .Y l levóse á la p r á c t i c a t a l 
d e t e r m i n a c i ó n . ¿En q u é fo rma e m p e r o ? N o nos i m p o r t a 
e l s a b e r l o . P e r o d e s egu ro r e s e r v á n d o s e su primacía 
característica, y a q u e e l la po r si sola cons t i t u í a u n a 
b a s e s e g u r a de a s i s t e n c i a , g a r a n t í a q u e como es na-
t u r a l d e b í a n y p o d í a n ex ig i r sus a r r e n d a t a r i o s . Con 
t a l careta ó máscara a l m e n o s , c e l e b r á d o s e h a la fun-
ción ú l t i m a , la d e a y e r n o c h e . ¿Y q u é o c u r r i ó en e l la? 
L a admis ión de un p r o g r a m a no a d e c u a d o a l modo 
de se r n u e s t r o ; l a a l t e r a c i ó n de l m i s m o , á ú l t i m a ho-
r a , c u a n d o y a se h a b í a n c e l e b r a d o dos d e los n ú m e r o s 
d« q u e c o n s t a b a ; l a t o l e r a n c i a del púb l i co p e r m i t i e n -
do de m o m e n t o t a l sus t i tuc ión , c o n t r a r r e s t a d a m á s 
t a r d e p o r u n a o b s t i n a d a e x i g e n c i a ; . . . d i e r o n m o t i v o 
á que t oda la r e u n i ó n (la b u l l a n g u e r a y la c o r r e c t a ) 
se diesen á engaño: l a p r i m e r a , imbu ida q u i z á po r a l -
g u n a p e r s o n a de v a i í a , por no d a r l e lo q u e se figuró 
(¿?); la o t r a por v e r r o t a s las i n v e t e r a d a s c o s t u m b r e s 
que , desde su fundac ión , o b s e r v a b a t a l S o c i e d a d . 
¿Podía es to , deb ía es to , se t e n í a f a c u l t a d p a r a es to ; 
p a r a c o m e t e r t a l a b u s o , t a l exceso ; ta l e x t r a l i m i t a -
ción? No c o n t e s t a m o s r o t u n d a m e n t e . L a n a t u r a l e z a 
del A t e n e o d e S a n F r a n c i s c o , no lo p e r m i t í a ; no pod ía 
p e r m i t i r l o de n i n g ú n modo . Así pues , ¿á q u i é n c u l p a r 
po r lo a c o n t e c i d o ? ¿A l a c o m p a ñ í a que a c t u a b a en su 
coliseo? No . Es la m e n o s r e s p o n s a b l e . ¿Al p e r s o n a l de 
a s i s t e n c i a ? T a m p o c o . Ambos á l a p a r , c o m o t e n e m o s 
m a n i f e s t a d o , d i é r o n s e á e n g a ñ o si b i en q u e ba jo a s -
pec tos d is t in tos . ¿A quién p u e s , se p r e g u n t a r á ? ¿A 
qu ién , r e p e t i m o s nosot ros! . . . Lo d i r e m o s , si ; y lo di-
r e m o s a l t o , m u y a l to , p a r a q u e nos o iga todo el m u n -
do . E l c u l p a b l e , el ún i co c u l p a b l e , de todo lo q u e su-
cedió en la n o c h e d e r e f e r e n c i a en el loca l de l A teneo 
d e San F r a n c i s c o , es , y lo dec imos con c o n o c i m i e n t o 
de c a u s a , su J u n t a de Gobie rno . Si. Su J u n t a d e Go-
b i e rno r e p e t i m o s , p o r q u e c o n o c e d o r a del p r o g r a m a 
y de la a l t e r a c i ó n d e dos d e sus n ú m e r o s , no h i z o 
s u s p e n d e r l a func ión ; la J u n t a d e G o b i e r n o , p o r q u e 
c o n o c e d o r a del p o r q u é as is te á t a l sit io c i e r t o p ú b l i c o 
as iduo (el c o r r e c t o ) , no supo e v i t a r el. e s c á n d a l o q u e 
se p r o m o v i ó ; la J u n t a d e G o b i e r n o , d e c i m o s p o r ú l t i -
m o , p o r q u e dejó q u e se in f r ing iese po r el p ú b l i c o m u -
dab le (el b u l l a n g u e r o ) , el R e g l a m e n t o y el B a n d o q u e 
e n c a b e z a n es te esc r i to y po r los c u a l e s se r i g e . D e s d e 
es t a s c o l u m n a s , p o r lo t a n t o , no p o d e m o s m e n o s d e 
h a c e r c o n s t a r c o n t r a e l la , n u e s t r a m á s e n é r g i c a p r o -
tes ta . 
¿ P r o t e s t a r e m o s d icho? No . No nos b a s t a . Es p r e 
ciso q u e , c u a l s u c e d e á todo o r g a n i s m o m a t e r i a l ó n o 
m a t e r i a l , q u e de ja de c u m p l i r con los c o m p r o m i s o s 
p o r q u e se c r i ó , se m u e r e ; e l A t e n e o de San F r a n c i s ¬ 
c i sco , y lo p e d i m o s noso t ros , sus f u n d a d o r e s , si b i en 
q u e con el c o r a z ó n z a h e r i d o p o r l a p o n z o ñ a que a c a -
b a m o s do o b s e r v a r , una de dos, ó su J u n t a de Gobier -
no su ún ico jefe n a t o se h a c e s a l i d a r i a d e iodo lo q u e 
cons ta en su R e g l a m e n t o , a r r i e n d e ó no a r r i e n d e e l 
l o c a l , ó noso t ros—sus f u n d a d o r e s r e p e t i m o s — l e d e j a -
r e m o s m o r i r , nos s e r á forzoso c o n s e n t i r con su m u e r -
t e , d e b e r e m o s n e c e s a r i a m e n t e - t o l e r a r de je de ex i s t i r . 
Que no h a d e se r p e r m i t i d o q u e ba jo i a sombra de l a 
formalidad innata, se l o g r e c o r r o m p e r y p ros t i tu i r á 
l a s b u e n a s c o s t u m b r e s . 
Esto es lo que m e n o s m e r e c e , d a d a n u e s t r a c a b a -
l l e r o s i d a d , l a J u n t a de l A t e n e o de S a n F r a n c i s c o , p o r 
el modo i n c o r r e c t o d e o b r a r , q u e p r e s e n c i a m o s en su 
ú l t ima r e u n i ó n c e l e b r a d a . 
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(31 señor Director ele " S i r t i u m . " 
¡ T e n g o fríof 
¿Por qué , cariñoso y t ierno, 
me pides una canción, 
cuando ya mi corazón 
está en su más crudo invierno, 
y no reina en torno mío 
sino frío? 
Con vivo afecto quisiera, 
aunque sin ingenio y arte, 
para Sinium regalarte 
una t r o v a placentera; 
mas n o puedo, amigo mío: 
¡tengo frío! 
¡Ay fugaces ya pasaron 
mis juveni les ardores, 
secó el estío las flores 
que mi numen inspiraron, 
y en v«z del pasado brío 
siento frío. 
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¿Ves la nieve que blanquea 
la cima de la montaña? . . . 
más tría es la niebla extraña 
que todo mi ser rodea, 
más crudo del pecho mío 
es el frío. 
Sin temple la lira mía, 
en vano sus cuerdas pulso; 
su tono es áspero, insulso, 
s n estro, sin armonía: 
¡ah! también el plectro mío 
tiene frío! 
Como mármol sepulcral 
que de la muer te la presa 
oculta en frígida huesa, 
así el invierno glacial 
hoy hiela mi hogar sombrío. 
¡Ay! qué frío!... 
Si al menos en la estación 
de los céfiros y las flores 
eobrara vida y ardores 
este yerto corazón, 
si templara un .nuevo estío 
tanto frío!... 
Pero nó; que á su poniente 
de mi vida el sol declina, 
ya la noche se avecina. . . 
y también el alma siente, 
á par del corazón mío, 
mucho frío!. 
T ras ese azul resplandece 
otro Sol de eterna vida-; 
allá en la mansión lucida, 
para el hombre que fenece 
en el Dios clemente y pío, 
no habrá frío. 
Amigo, mi empeño es vano, 
ya ves que al pulsar mi lira 
sólo tristeza me inspira; 
así mi t rémula mano 
la deja, no por desvío: 
¡tengo frío! 
GUILLERMO ROIG, Pbro. 
Una carta 
del Director» Gra l . d e «Líos P r e v i s o r e s del Por-
venir» á K-
Muy d i s t ingu ido Señor y c o a s o c i a d o : Me e n t e r o 
po r los n ú m e r o s de l Sinium que l l e g a r o n á mi p o d e r 
e l d ia 19, de la c o n t i e n d a que v iene sos t en iendo con 
A n a u j en defensa d e n u e s t r a Asoc iac ión y a c u -
d i endo a l r e q u e r i m i e n t o q u e se s i r v e h a c e r m e , in-
t e r v e n g o p o r u n a «sola vez» en la po l émica , m á s 
po r d e f e r e n c i a h a c i a Vd. que p o r q u e e s t ime p r e c i s o 
c o n t r a r r e s t a r c i e r t a s c a m p a ñ a s que po r si m i s m a s se 
cal i f ican a l re f le jar los e s t ados de ' c o n c i e n c i a d e los 
que l a s i n i c i a n , g e n t e s s i e m p r e q u e m i d e n la m o r a l 
de los d e m á s , p o r el r a s e r o de sus i n t e n c i o n e s . 
P e r o a n t e s d e e n t r a r en m a t e r i a , a c e p t e mi feli-
c i t a c i ó n , por l a fo rma g a l l a r d a , o p o r t u n a y c o r r e c t a -
con q u e h a sab ido c o n t e s t a r los insóli tos d i s c r e t eos 
d e n u e s t r o a n ó n i m o d e t r a c t o r , q u e d e b e s e r de l g é , 
ñ e r o c o n t r a r i o a l de a m b o s á j u z g a r po r lo q u e r e -
su l t a de l e e r de d e r e c h a á i z q u i e r d a el p s e u d ó n i m o 
t r a s de l q u e e s c o n d e su p e r s o n a l i d a d . E s t a c i r c u n s -
t a n c i a me v e d a r e s p o n d e r con la d u r e z a q u e m e r e -
c e n los c o n c e p t o s in jur iosos en q u e p r e t e n d e e n v o l -
v e r n o s y c u y a a c l a r a c i ó n e x i g i r í a m o s si m e r e c i e r a n 
l a p e n a de se r r ec t i f i cados l<-s impulsos de l a n e u r o -
s is , q u e d e a l g ú n modo , a u n «cuando sea con eu femis -
mos , h e m o s de d i s c u l p a r esas t r i s t e z a s de l b i e n aje-
no , p r o v e n i e n t e s de un se r déb i l a u n q u e no d e l i c a d o . 
Es m á s , según le dec í a e n mi a n t e r i o r , g u s t a m o s 
d e c o n t e s t a r á c a r g o s c o n c r e t o s y no d e s c e n d e m o s 
j a m á s á la d iscusión p l a n t e a d a c a p r i c h o s a m e n t e y 
po r p e r s o n a s a y u n a s de todu lo q u e o c u r r e en el m u n -
do : a l p a l e n q u e da la d i f a m a c i ó n no a c u d i r e m o s m á s 
q u e p ro teg idos por los T r i b u n a l e s . 
L a c r í t i c a es no solo n u e s t r o d e r e c h o s ino n u e s t r o 
d e b e r . L a r a z ó n se nos ha dado p a r a que i l umine y 
guíe n u e s t r a v i d a ; el ju ic io p a r a que {dist ingamos lo 
v e r d a d e r o de lo falso, no p a r a q u e lo u t i l icemos en 
t r a b a j o s de p u r a m i n a y de s imp le d e s t r u c c i ó n . 
Por t a n t o á los q n e u s e n de aque l los do tes c o n 
s e n s a t e z y r e spe to les o i r emos gus tosos y d e ellos 
a c a t a r e m o s el consejo ; á los i g n o r a n t e s y ma l i c iosos 
que n i e g a n lo q u e no e n t i e n d e n ó b u s c a n en l a oposi-
c ión á la c o r r i e n t e g e n e r a l , el medio de que los de-
m á s r e p a r e n en su ins ign i f i canc ia , p a r a esos , el si-
l enc io m á s abso lu to y el t i e m p o . . . . . q u e se e n c a r g a r á 
d e c o n v e n c e r l e s de su e q u i v o c a c i ó n y de lo ba ld ío de 
su l abo r b e l t r a n e j a , s egún r e c o m e n d a m o s en l a s pr i -
m e r a s p á g i n a s de nues t ro fol le to . 
• P e r o , r ep i to , Sr . K, por l a d e f e r e n c i a á q u e u s t ed 
es a c r e e d o r r o m p o l a c o n s i g n a y r e f u t a r é —digo m a l , 
p o r q u e no cabe e sc l a r ec imien to en el a s u n t o — i n d i c a -
r é lo que se d e s p r e n d e de la c a m p a ñ a que nos o c u p a . 
Dos cosas r e s p l a n d e c e n en los c a r g o s con q u e 
c r e e n d e s t r u i r n o s nues t ros enemigos . 
Primero: Anauj y su e spon táneo c o l a b o r a d o r des -
c o n o c e n "en absolu to n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n , h a b l a n 
s e g ú n el d i cho v u l g a r «de m e m o r i a » de no se r as í no 
c o m e t e r í a n en sus c a r t a s i n e x a c t i t u d e s t a m a ñ a s co-
mo el suponer q u e q u e p a m a y o r d e m o s t r a c i ó n r e s -
p e c t o del s i s t ema que el e s t a r c u m p l i e n d o sus c o m -
promisos la soc i edad f r a n c e s a Les Prevoyants de 
V avenir desde h a c e c inco años ; q u e las r e g l a s que 
i n f o r m a n la b i av i l i dad de l a s a s o c i a c i o n e s mutua l i s -
t a s es tán su je t a s á cá lcu los c a p r i c h o s o s ; que no h a y 
en la n u e s t r a u n a p e r f e c t a d i s t inc ión e n t r e el c a p i t a l 
i n a l i e n a b l e de donde h a n de sa l i r las pens iones e n su 
d ía y el q u e se des t ina á los gas tos d e a d m i n i s t r a c i ó n ; 
que en estos se e m p l e a n p a r t e d e los i n t e r e s e s de l Ca-
p i ta l soc ia l á m á s de o t r a s g a v e l a s i m p u e s t a s á'Tos 
a soc i ados , y t a n t a s o t r a s r e t i c e n c i a s q u e se d e s t r u y e n 
con solo l ee r nues t ros e s t a tu tos . 
No d i r í a n , t a m p o c o , si t u v i e r a n c o n c i e n c i a de lo 
q u e a f i rman que h a s t a que h a y a n t r a n s c u r r i d o 100 
años no p o d r á d e c i r s e q u e la Asoc iac ión c u m p l i ó sus 
c o m p r o m i s o s ; no h a r í a n c u e n t a s g a l a n a s , m a n e j a n d o 
f a c t o r e s que no c o n o c e n p o r q u e po r lo v is to , Anauj 
y su consor t e s a b e n de e s t a d í s t i c a y m a t e m á t i c a s 
t a n t o como d e c a n t a r c o m p l e t a s el Bey de T ú n e z ; 
ni q u e r r í a n , b a r a j a n d o c u a t r o c i f ras c o r r e g i r los 
e s tud ios 'hechos por ca l cu l i s t a s e m i n e n t e s q u e pond r í a -
mos á su disposición si no t e m i é r a m o s u n a s a l i d a que 
l l e v e a n e j a p a t e n t e de i n c a p a c i d a d p a r a p e r s o n a s 
r e s p e t a b l e s en el m u n d o que def ienden la m u t u a l i d a d 
como fórmula la m á s s e g u r a d e p r e v i s i ó n y a h o r r o y 
b a s e la m á s sólida de m e j o r a s t r a n s c e n d e n t a l e s e n la 
S o c i e d a d fu tu ra . 
Segundo: Anau j y su e spon t áneo c o l a b o r a d o r ig-
n o r a n t a m b i é n el a l c a n c e de l a s p a l a b r a s , á p e s a r de 
oficiar de Ar i s t a rcos y Zoilos en esa l o c a l i d a d . 
Si t u v i e r a n c o n c i e n c i a d é l o q u e q u i e r e n d e c i r no 
u s a r í a n el cal i f icat ivo «modus v ivend i» a l j u z g a r 
n u e s t r a Asoc iac ión , c r e y é n d o l a e s t a b l e c i d a p o r c u a -
tro c a b a l l e r o s : p a r a l u c r a r s e en pe r ju ic io de o t ros in-
c a u t o s . • ^ ,' •/. . '• • -.• : " .;. , 
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No. Ni mis c o m p a ñ e r o s ni yo , somos p e r s o n a s ad-
v e n e d i z a s , s in g a r a n t í a s ; ni la fundac ión v a l e t a n 
p o c o , d a d o los fines que la i n f o r m a n , q u e l a s g e n t e s 
q u e «por mi l l a res» i n g r e s a n en e l l a p u e d a n v e r com-
p r o m e t i d a s las c a n t i d a d e s que v a n e n t r e g a n d o . So-
mos y a a lgo t a n g r a n d e q u e á m e d i d a q u e se nos co-
n o c e se nos s igue con r e s p e t o y con a p l a u s o . 
¿Qué p r u e b a s de c o n s i d e r a c i ó n p e r s o n a l p r e s e n t a n 
nues t ros a n ó n i m o s d e t r a c t o r e s ? . . . 
A h o r a , s i , desde otro punto de v i s t a , ta l v e z h a -
b r í a n a c e r t a d o A n a u j y su c o l a b o r a d o r a l l a n z a r su 
f rase d e s g r a c i a d a , por c u a n t o de sde e l , «Los Previ-
sores del Porvenir* son un v e r d a d e r o «medio de v i -
d a » . D e eilo se v a n a g l o r i a n sus i n i c i a d o r e s . Que m a -
yor h o n r a c a b e s en t i r . Ahí es n a d a h a b e r fundado 
u n a e n t i d a d que á los 18 meses d e f u n c i o n a m i e n t o 
o c u p a y a á m á s de 300 p e r s o n a s en u n t r a b a j o non- , 
r a d o y c i v i l i z a d o r . 
¿Qué c o b r a n por ello? Bueno fue ra . . . . P e r o cons-
t e q u e p e r c i b e n sus e m o l u m e n t o s ú n i c a y e x c l u s i v a -
m e n t e de los c inco cén t imos que e n t r e g a n los a soc ia -
dos p a r a gas tos de a d m i n i s t r a c i ó n y de las t r e s pese-
t a s q u e sa t i s facen como cuo ta de e n t r a d a . 
Y a v e n A n a u j y su e s p o n t a n e o c o l a b o r a d o r l a s 
p ingües g a n a n c i a s que p r o d u c e n á los c u a t r o funda-
doses «Los P r e v i s o r e s del P o r v e n i r » . 
Y con esto pongo pun to á e s t a c a r t a que h a r e su l -
t a d o m á s e x t e n s a de lo q u e m e p r o p o n í a a l e m p e z a r 
su r e d a c c i ó n . 
P e r d o n e la t a r d a n z a en c o n t e s t a r ; p e r o ocupac io -
nes d e m á s t r a s c e n d e n c i a m e h a n e n t r e t e n i d o es tos 
seis d ías . No p a r e mien t e s en c a m p a ñ a s q u e d e con t i -
n u a r s e r á n e s c l a r e c i d a s a n t e q u i e n c o r r e s p o n d e y 
m a n d e á su i n c o n d i c i o n a l amigo q u e le r e i t e r a su ad -
hes ión en todo lo q u e h a h e c h o en defensa d e Los Pre-
visores e spaño les ; le a l i en t a p a r a q u e c o n t i n ú e p e r s e -
v e r a n d o en la fe que le m e r e c e n u e s t r a benemérita 
Asooiación y le a u t o r i z a p a r a h a c e r de e s t a c a r t a el 
uso q u e es t ime o p o r t u n o . 
M a d r i d 26 E n e r o 1906. 
Suyo affm°. s. s. 
q. 1. e. 1. m . 
F R A N C I S C O P É R E Z F E R N A N D E Z . 
[Paso á los Gongpegantesí 
¡Atrás el m u n d o con su pompa vana 
Y el Ángel malo con su prole impía! 
¡Atrás Ja Carne, la más cruel tirana! .. 
¡Paso á los Congregantes de Mária! 
Hijos de la Mujer más santa y pura 
Delante de su nueva image» bella 
Juramos combatiros con bravura 
Hasta venceros ó morir por Ella. 
Tenednos , pues, desde hoy como rivales, 
Sin tregua ni cuartel será la guerra. . . 
Detened vuestras máquinas infernales 
G veamos quien de sobra está en la tierra. 
No desmayar Marianos; y, aguerridos, 
Luchemos como luchan los valientes, 
Luchemos hasta ver como abat idos 
Incl inan la cerviz los más potentes. 
Venceremos. Que nuestros corazones 
Repitan por doquier con valentía: 
¡Atrás del enemigo los pendones! 
¡Paso á los Congregantes de María! 
Enero 1906 
JUAN ROTGER 
Carta abierta n.° 5 
Señor K: C u a n t o q u e d a d i c h o en m i a n t e r i o r , es 
lo que se d e s p r e n d e de lo a s e n t a d o por el a u t o r de l 
fol le to . Son l as d e d u c c i o n e s l óg i ca s y m a t e m á t i c a s d e 
lo i n d i c a d o por él, s in q n e yo m e h a g a r e s p o n s a b l e 
de q u e o c u r r i r á e x a c t a m e n t e lo c i t a d o por mí en ta-
les d e d u c c i o n e s , c o n f o r m e y a dije e n mi c a r t a a n t e -
r io r , pues no h a g o m á s q u e s egu i r el c a m i n o q u e el 
folleto t r a z a , p a r a d e m o s t r a r q u e a u n a d m i t i e n d o hi-
p o t é t i c a m e n t e los a b s u r d o s por él i n d i c a d o s , no t i e n e 
solución el p r o b l e m a . 
P o r q u e si p a r t i e r a d e o t ro p u n t o de v i s t a no a c e p -
t a n d o lo i n d i c a d o , t e n d r í a q u e e x t e n d e r m e m u c h o y a 
que el folleto es un te j ido de e r r o r e s . 
Y si p a r a m u e s t r a b a s t a un botón , ah í v a . 
E n l a t a b l a i n s e r t a d a en el n ú m e r o a n t e r i o r de 
S I N I U M a p a r e c e el a ñ o d é c i m o con 4 mi l l ones de pe-
s e t a s i n g r e s a d a s como p r o d u c t o e x c l u s i v o de l a s cuo-
t a s p a g a d a s por los socios e x i s t e n t e s a q u e l a ñ o déc i -
mo q u e h a n d e s e r 320 mil . Como r e s u l t a d o de todo el 
decen io que t e r m i n a a q u e l año p o n e 26 mi l lones y 
pico de c a p i t a l . Y , luego d i c e á c o n t i n u a c i ó n q u e a l 
f in.del s igu ien te d e c e n i o ó sea el año 20.° h a b r á 50 
mi l lones c u a l c a n t i d a d r e s u l t a se r s e g ú n v a m o s á de -
m o s t r a r u n e r r o r y a b s u r d o e v i d e n t e pues como los 
26 mi l lones e x i s t e n t e s á fin de l a ñ o 10.°, a l i n t e r é s 
compues to de l 4 p ^ d u r a n t e el 2.° d e c e n i o ; s ea h a s -
t a l l e g a r á los 2o a ñ o s , se c o n v i e r t e n y a en m á s d e 38 
y med io mi l lones (38.532,000) r e s u l t a r á , que f a l t a n 
h a s t a c o m p l e t a r los 50 mi l lones de m a r r a s i n d i c a d o s 
en el folleto p a r a el a ñ o 20, o n c e y med io mi l lones , 
los cua l e s , h a b r á n de s e r p r o d u e i d o s p r e c i s a m e n t e 
p o r los e x t r e m o s s i g u i e n t e s : 
1.° P r o d u c t o de l a s c u o t a s p a g a d a s después de l 
déc imo año h a s t a el v igés imo de cons t i t u ida la socie-
dad por los socios ex i s t en t e s y a a n t e s de finir el a ñ o 
d e e i m o . 
2.° P r o d u c t o de las c u o t a s p a g a d a s h a s t a el a ñ o 
20.° de cons t i t u ida la s o c i e d a d por los socios q u e in-
g r e s a r o n después del d é c i m o a ñ o . 
3.° I n t e r e se s compues to s ó r éd i to s de l a s c i t a d a s 
c a n t i d a d e s de los e x t r e m o s 1.° y 2.° i n g r e s a d a s e n t r e 
los 10 y 20 a ñ o s . 
P r i m e r e x t r e m o , — E n el ñño d é c i m o , el p r o d u e t o 
de las cuo t a s s u p o n e s e r á d e 4 mi l lones d e p e s e t a s ; 
luego , por los d iez años de p a g o p o r los m i smos socios 
h a s t a l l e g a r el año 20 son 4 X 1 0 = ¡40 mi l lones ! . Y 
hemos visto q u e , según el c á l c u l o de l a u t o r de l folle-
to , no q u e d a n más q u e o n c e y m e d i o mi l lones p a r a 
c u b r i r con los p r o d u c t o s de l 1,°, 2 . ° y 3 . e r e x t r e m o s . 
P o r lo q u e , se v e q u e sólo e l e x t r e m o p r i m e r o y a 
s u p e r a á l a c a n t i d a d ó c a b i d a d i spon ib le s e g ú n e l fo-
l l e to , y a no c a b e d e n t r o lo d e m o s t r a d o p o r él y , p o r 
t a n t o , no q u e d a sitio p a r a los p r o d u c t o s de los e x t r e -
mos s e g u n d o y t e r c e r o . 
D e m o d o , q u e a u n s u p o n i e n d o no i n g r e s a r a socio 
a l g u n o d e s d e el a ñ o 10.° a l 20 .° , a u n s u p o n i e n d o q u e 
d u r a n t e e s t e s e g u n d o d e c e n i o no r e d i t u a r a n i n g ú n in-
t e r é s el d i n e r o i n g r e s a d o p o r los soc ios e x i s t e n t e s e n 
e l a ñ o d é c i m o , s i e m p r e r e s u l t a r í a el c á l c u l o d e l fo-
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l leto d e un e r r o r mani f ies to , pues la r e b a j a q u e p u -
d i e r a o b j e t a r s e de fa l lec idos e n t r e el 10.° y 20.° a ñ o , 
poco r e p r e s e n t a r í a a n t e a q u e l error de muchos millo-
nes, y en n a d a d e s t r u y e mis tesis . 
¿Y con folletos ó c o n c e p c i o n e s l l e v a d a s y d e s a r r o -
l l a d a s con s e m e j a n t e s e r r o r e s se p r e t e n d e r e d i m i r á 
E s p a ñ a y á los e spaño les? ¡ P a r e c e impos ib le e x i s t a 
t a n t o socio d u r m i e n t e q u e se deje c a t e q u i z a r ! 
Y a debe c o m p r e n d e r , s e g u r a m e n t e , ei a u t o r de l 
folleto lo a b s u r d o de sus t e o r í a s , c u a n d o en l a s n u e -
v a s ed ic iones q u e se h a c e n d e folletos de p r o p a g a n d a 
se s u p r i m e n d a t o s b a s t a n t e s cu r iosos , q u e s a l i e r o n e n 
los p r i m i t i v o s ; p e r o r e s u l t e lo q u e r e s u l t e en e s t e y 
c u a n t o s folletos a p a r e z c a n ; c a m b í e n s e de l modo q u e 
q u i e r a n las c i f ras , p r o p a g a n d i s t a s , s i e m p r e s e r á fá-
ci l d e s t r u i r lo q u e se p r e t e n d e h a c e r v e r e n los fo-
l le tos , y a q u e p a r t e t a l s o c i e d a d de un a b s u r d o de u n 
impos ib le , q u e , c o m o t a l . no es ni p u e d e s e r , y , por lo 
t a n t o , es f á c i l m e n t e d e s m o r o n a b l e . 
Y p o d r í a e x t e n d e r m e , p a r t i e n d o de l a s n u e v a s 
resultantes dé e s t e c a p í t u l o , p a r a v e n i r á d e m o s t r a r 
lo mismo que d e m u e s t r o s i g u i e n d o las c a n t i d a d e s con-
s i g n a d a s en el fol le to , ó s e r l a impos ib i l idad d e se r de 
la Soc i edad . P e r o dejo p o r a h o r a es tas n u e v a s r e s u l t a n -
tes p a r a n o h a c e r d e m a s í a d o e x t e n s a e s t a c a r t a , y a q u e 
q u e lo ú n i c a m E n t c h e p r e t e n d i d o d e m o s t r a r en l a p r e -
s e n t e es la s e r i e de errores de q u e e s t á p l a g a d o el fo-
l le to , y que e s t á e s c r i t o s in ton ni son (ía e s c a l a da 
p % de a u m e n t o d e socios lo c o r r o b o r a ) , escr i to todo 
sin cá l cu lo ni f u n d a m e n t o a l g u n o , y q u e , po r t a n t o , 
n i n g u n a conf i anza debe i n s p i r a r u n e sc r i to de p r o p a -
g a n d a t a n l i g e r o , fue re lo q u e fuere lo en él a segu-
r a d o . 
Supues to q u e el a u t o r de l folleto de S e p t i e m b r e 
d e 19o& d i c e , e n la p á g . 25 , q u e es tudia l a cues t ión 
en la única forma razonable, por comparación y por 
analogía con la asociación medre (Les P r o v e y á n t s 
1 'Aveu i r ) , v a m o s á h a c e r a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
s o b r e l a sociedad francesa, y de e l las se d e d u c i r á lo 
q u e es y s e r á l a e s p a ñ o l a . 
L a soc iedod f roncesa m a r c h a á pasos a g i g a n t a d o s 
á un comple to f r a c a s o . 
P a r a s impl i f i ca r , c a l c u l a r e m o s los f r ancos a l inte-
r é s t a m b i é n de l 4 %> como h a c e el a u t o r de la socie-
d a d e s p a ñ o l a (por m á s q u e el d ine ro no p r o d u z c a t a l 
i n t e r é s en la n a c i ó n v e c i n a ) , y as imismo a c e p t a r e -
mos t a m b i é n como n o r m a l l a r e s u l t a n t e que i n d i c a e l 
folleto p r imi t ivo de l 50 % de socios vivientes á c o b r a r 
pens ión , s o b r e los socios ex i s t en te s 20 años a t r á s (por 
m á s que esto s e a u n a g r a n conces ión á f avo r del a u -
t o r del fol le to , c o n f o r m e d e m o s t r a r é en o t ro d ia . ) 
(J.) Primer año de cobrar pensiones.—Fin de 1 9 0 1 . — 
Es t e a ñ o pens ion i s t a c o r r e s p o n d e á los socips e x i e t e n -
tes en 188.1, q u e e r a n 757, y cuyo 50 % de v iv i en t e s 
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20 años después s e r á n —— = 378 socios pens ion i s t a s 
Como á fin de l a ñ o 1901 h a b í a 35 .558.563 f r aneos de 
c a p i t a l , los r é d i t o s a l 4 % fueron 1.422.340 fr. á r e -
p a r t i r e n t r e 378 p e n s i o n i s t a s , ó s e a n 3.762 f r a n c o s 
por pens ion i s t a , c u y a c a n t i d a d no la e n t r e g a r o n á ca -
d a p e n s i o n i s t a , p u e s el m á x i m u m á e e p a r t i r son 360 
fr. po r pens ión ; por lo q u e i n g r e s a r á lo q u e sob re ó 
s u p e r á v i t p a r a a u m e n t e r el c a p i t a l soc ia l ; p e r o a q u í 
lo q u e nos i m p o r t a d e m o s t r a r es l a potencia ó impor -
t e de lo que p u d i e r a ber pens ión a q u e l a ñ o . 
Segundo año.— F i n de 1902. —Este a ñ o p e n s i o n i s t a 
( i ) V e a m o s pues lo que ha ocur r ido y deduc i remos lo que o c u . 
rrirá. 
c o r r e s p o n d e a l de socios ex i s t en t e s en 1882, que e r a n 
1432 
1432, y c u y o 50 % de v iv i en t e s ——- = 716 socios 
z 
pens ion i s t a s . E n fin d e 1902 h a b í a 39 862.761 fr. de 
c a p i t a l , q u e a l 4 % r e d i t ú a n 1.594 508 fr. á r e p a r t i r 
e n t r e los 716 socios pens ion i s t a s , ó s e a n 2.226 fr. po r 
pens ion i s ta . D e u n a pens ión de 3 762 fr. h e m o s des-
c e n d i d o en u n año á 2 226. ¡Pobre superavitl ¡Cuan 
p r e s t o v a s á d o s a p a r e c e r ! 
Tercer año pensionista.—Fin de 1903. - E n 1883 
h a b í a 3.769 socios ex i s t en t e s , q u e c o r r e s p o n d e n á 
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——- === 1.884 socios v iv i en t e s e n fin d e 1903. E l capi¬ 
t a l en e s t a f e c h a e r a d e 44.699.117 fr . , q u e p rodu jo 
a l 4 % , 1,787.964 fr. á r e p a r t i r e n t r e los 1884 socios 
por pensionista. (¡De la 
h e m o s d e s c e n d i d o en u n 
p e n s i o n i s t a s , ó s e a n 949 fr 
pens ión a n t e r i o r , 2.226 fr . , 
a ñ o á 949 fr .! 
Guarto año pensionista. -Fin d e 1 9 0 4 . - 8 . 9 8 0 so-
cios ex i s t í an en 1884 que p r o d u c e n 
8.980 
= 4490 so-
cios vivientes pen^ ionis ías en 1905. Gon 50 .234 .830 ce-
r r ó es te a ñ o 1904 q u e p r o d u j e r o n de i n t e r é s 2.009 392 
fr . , que d e b e n r e p a r t i r s e e n t r e los 4 ,490 p e n s i o n i s t a s , 
ó s ean 447 fr. por pers io i i i s t a . 
De modo q u e e n estos 4 años h e m o s d e s c e n d i d o de 
n n a p o t e n c i a p o r pensión de fr . 3.762 á 447. ¿Qué 
o c u r r i r á de a q u í á o t ros c u a t r o años c u a n d o en l u g a r 
de 4 mil pens ion i s t e s o a n 37.000? L o q u e h a o c u r r i d o , 
es dec i r , la b a n c a r r o t a de la soc iedad , p u e s q u e e n el 
a ñ o 1906 no p u e d e c u m p l i r y a sus compsomisos r 
R e s u m e n de la p o t e n c i a p e n s i o n i s t a p o r soc io . 
( F in del a ñ o 1901 3762 f r a n c o s . 
P r á c t i c a ') * * * 1 9 0 2 2 2 2 6 * r r a u c . .< > , , 1 9 0 3 9 4 9 , 
f » » » 1904 • 447 » 
H e d icho que e n el año 1906 no p o d r á c u m p l i r sus 
c o m p r o m i s o s , y lo d igo y a en l a a c t u a l i d a d p o r q u e el 
déficit es y a un h e c h o . 
Copio del folleto d e S e p t i e m b r e ú l t i m o , en l a 
p á g . 7. « D e m o s t r a d o el h e c h o , c o n f i r m a d a l a v d r d a d 
de lo ofrecido . . . . . l a ins t i tuc ión se desenvo l -
v ió de t a l fo rma q u e a l f ina l izar el m e s p a s a d o (Agos-
to 1905) c o n t a b a con y r e s p o n d í a con 
54.647.051 francos á 2.939.077 francos, q u e i m p o r t a n 
l a s pensiones q u e actualmente paga.» 
De m o d e q u e h a v e n i d o el défici t , ó sea l a imposi-
b i l i dad de p a g a r el franco diario, p u e s los 54 mi l lo-
n e s de f r a n c o s , a l 3 % , q u e es el i n t e r é s q u e p r o d u -
cen en F r a n c i a , d a n 1.639.410 fr., y , s e g ú n es te folle-
to , y a i m p o r t a n l a s pens iones 2 939.077 fr . : d e m o d o 
q u e h a y 1 299.667 fr. d e déficit p e n s i o n i s t a . ¡El f ran-
co d ia r io c o n v e r t i d o en i / 2 en u n a ñ o ! ¿Y el p r ó x i m o , 
en tonces? ¿Y es t a es l a t a n c a c a r e a d a 
Soc iedad f r a n c e s a , q u e con b o m b a s y p la t i l los se 
p r e g o n a su p r o g r e s o , a u y e y d e s a r r o l l o p r o s p e r o ? Y a 
se v e q u e no se a s p i r a á o t r a cosa q u e á b o m b a r y 
c a z a r i n c a n t o s . ¡Pobres socios los de l a S o c i e d a d , Los 
P r e v i s o r e s de l P o r v e n i r ! ¡que d e s e n g a ñ o t an f a t a l v a n 
l l e v a r s e ! 
Se r í a fáci l d e m o s t r a r que p r e c i s a m e n t e al poco vi-
gor que t u v o en sus comienzos l a s o c i e d a d f r ancesa 
debió el h a b e r podido p a g a r alguna pensión, p u e s en 
caso c o n t r a r i o , es d e c i r , si h u b i e r a c r e c i d o v igo ro -
s a m e n t e desde sus comienzos , po r h a b e r , por e jem-
p l a , i m p l a n t a d o t a l a b s u r d o en un t e r r e n o d o n d e 
a b u n d a s e n m u c h o los d u r m i e n t e s , como o c u r r e en 
nues t ro d e s g r a c i a d o p a i s , e n t o n c e s no h u b i e r a podido 
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p a g a r n i n g u n a pens ión c o m p l e t a ; y a desde su p r i m e r 
a ñ o pens ion is ta h u b i e r a exis t ido déficit , es d e c i r , l a 
impos ib i l i dad de p a g a r a q u e l f r anco d i a r i o o f rec ido , 
( que es lo q u e h a de o c u r r i r con la e spaño la ) y no 
h u b i e r a podido p r e g o u a r s e , e n t u s i a s m a n d o a l púb l i co 
i n o c e n e con la p r o p a g a n d a de que la práctica con-
firmaba a q u e l l a s o fe r tas ; pues l a p r á c t i c r , cr isol de 
p u s a d o r de todo lo ex i s t en t e , no s a n c i o n a r á , j a m á s , 
u n e r r o r y un a b s u r d o , s ea és te d e l a c l a se q u e s e a . 
Sin p r o f u n d i z a r ni e x t e n d e r m e m u c h o , h a r t a r á co-
mo c o m p r o b a c i ó n de que ni t a n s i q u i e r a en su q r i m e r 
año p o d r á la S o c i e d a d e s p a ñ o l a c u b r i r la pens ión , 
b a s t a r á r ep i to , que el l ec to r ref iexioue un poco s o b r e 
los da tos que voy á e x p n n e r , t o m a d o s todos d e los do-
c u m e n t o s oficíalos de la Soc iedad e s p a ñ o l a . 
E n el ú l t imo n° . q u e t e n g o á la v i s t a d e l Bole t ín 
de d i c h a S o c i e d a d ( D i c i e m b r e 1905), a p a r e c e e n sitio 
p r e f e r e n t e de su p r i m e r a p á g i n a y con c a r a c t e r e s ex -
t r a -v i e i á l e s como b ien p r o p a g a n d i s t a s , los s igu ien te s 
d a t o s : Sama de cuotas inscritas (deducidas las bajas) 
44, 169=Capttal, 405,000 pts. 
L u e g o , y fijarse bien, h a y la s i g u i d n t e n o t a a r c h i -
p r o p a g a n d i s t a p a r a i lus ionar a l l e c t o r con t a n t o s mi-
l lones de p e s e t a s como c i t a , á fin de c a z a r socios ino-
c e n t e s . D i c e la t a l n o t a : «En r e l a c i ó n con el n .° de 
c u o t a s , el c a p i t a l susc r i to e q u i v a l e hoy á 10.600,560 
p t s , r e s u l t a n t e s de mu l t i p l i c a r el n .° d e c u o t a s p o r 
240 p t s , (20 años á 1 p t a . m e n s u a l ) , q u e es el c o m r p o -
miso c o n t r a í d o p o r c a d a p e s e t a de i n s c r i p c i ó n , y á 
es to h a y q u e ir a ñ a d i e n d o lo de l a s n u e v a s i n c r i p c i o -
n e s y los i n t e r e se s q u e i r á n a c u m u l á n d o s e . » A c u m u -
l á n d o s e , digo yo , m i e n t r a s no se p a g u e n pens iones , 
p u e s a l e m p e z a r á p a g a r l a s , t a l e s i e t e r e se s h a n d e 
s e r v i r p a r a los pens ion i s t a s . 
P e r o d e s p u é s de s e m e j a n t e g o l p e t e a t r a l ó efect is -
t a , e s t a m p a n d o a q u e l l a millonada representativa d e 
los c o m p r o m i s o s de los socios d u r a n t e 20 años (supo-
n i endo el Bole t ín que ño h a de f a l l ece r n i n g ú n socio 
p a r a d e j a r de p a g a r su c u o t a m e n s u a l ) , se g u a r d a 
b ien de c o n t i n u a r luego po r el mi smo c a m i n o , y c i t a r 
en la m i s m a n o t a l a milonada representativa de l c a -
p i t a l indispensable p a r a p a g a r las pens iones á los v i -
v i e n t e s de a q u e l l a s cuo t a s (aun q u e fuese a d m i t i e n d o 
p a r a e s t e caso los f a l l ec imien tos . ) 
Y es te olvido del Bolet ín , es lo que yo s u b s a n a r é . 
L a s 44.169 á u o t a s c i t a d a s , i m p l i c a n su 50 p g de 
s o b r e v i v i e n t e s á los 20 años , 22,084 cuo ta s - pensionis-* 
t a s , q u e á 360 p t s . a n u a l e s de pens ión po r c u o t a , son 
unos 8 mi l lones d e p t a s : p a r a c u y a m i l l o n a d a indis-
pensable, p r e c i s a t e n e r un c a p i t a l de 200 mi l lones á 
4 p g de i n t e r é s . Eso a c e p t a n d o como b u e n a s l a s p r o -
p a g a n d a s de los folletos d e la Soc i edad . P e r o si solo 
q u e r e m o s a c e p t a r lo científico de que los pens ion i s t a s 
h a n de se r m á s del 50 p 3 , si solo q u e r e m o s a c e p t a r 
l a resultant*-práctica de los datos de la soc i edad f r an -
cesa e n el ú l t imo e je rc ic io que a p a r e c e con m a s de 
64 p 3 de pens ion i s t a s (según el fol leto) , e n t o n c e s t en -
d r e m o s , q u e l a s 44.169 cuo tas s e r á n 28,268 pens ionis -
t a s , p a r a los cua l e s p r e c i s a n 10.176,480 p t s . a n u a l e s 
p a r a pens iones , desde su primer año pensionista, c u a l 
c a n t i d a d r e p r e s e n t a los réd i tos de un c a p i t a l de 
254.412,000 p t a s , a l i n t e r é s de 4 p g . 
J u z g u e a h o r a el l e c to r , si después de d e s a r r o l l a d o 
e l a sun io , puede p r o d u c i r efecto a l g u n o a a p a r i c i ó n 
t e a t r a l de aque l los 11 millones y p ico de p t a s . r e p r e -
s e n t a t i v a s de l C A P I T A L D E 20 AÑOS, c i t a d o po r el 
ú l t imo Bolet ín de la S o c i e d a d fsuponiendo el a b s u r d o 
d e q u e v i v a n todos los socios h a s t a los 20 años p a r a 
p a g a r l a s c u o t a s , es d e c i r , no a d m i t i e n d o fa l lec idos) , 
c o m p a r a d o con la neces idad qus d e m o s t r a m o s , de 
p r e c i s a r un C A P I T A L de 254 millones y p ico de p t s . 
e n a q u e l l a f echa , a u n a d m i t i e n d o fa l lec idos . ¿No es 
v e r c a d que t o d a s a q u e l l a s p r o p a g a n d a s no r e s u l t a n 
m a s q u e m ú s i c a , m ú s i c a á t o d a o r q u e s t a : si b i en u n 
poqui to des igua l? 
P o r q u e F I J A R S E B I E N : no h a y que i lus ionar se 
con la p r e t en s ió n de q u e si a c t u a l m e n t e h a y 44 mi l 
cuo t a s , q u i z á el a ñ o p r ó x i m o p o d r á h r b e r m a y o r nú-
m e r o , por e j emplo c u a d r u p l o , ó s e a n 176 mi l c u o t a s 
i n s c r i t a s que p a g u e n s u m e n s u a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e : 
pues e n t o n c e s , t a m b i é n p r e c i s a r á en el segundo año 
pensionista c u á d r u p l e c a p i t a l p a r a c u b r i r l a s pens io-
n e s , t a m b i é n p r e c i s a r á n e n t o n c e s 254 mi l lones X 4 
p a r a p a g a r a q u e l l a s pens iones , ó sea l a n e c e s i d a d d e 
h a b e r de d i spone r en a q u e l 2 o . - a ñ o , d e un c a p i t a l d e 
1,016 millones de pts. Y así s u c e s i v a m e n t e a u m e n t a n -
do , á m e d i d a q u e á c u a n t o dejo m a n i f e s t a d o se p r e -
t e n d a o p o n e r \ i n a so luc ión t a n . . . . . r i d i c u l a é i n sensa -
t a ; q u e d a n d o s i e m p r e p l a n t e a d o el p r o b l e m a en los 
mismos t é r m i n o s , y po r lo t a n t o sin solución poss ib le . 
No o b s t a n t e , a lgo d e b e v i s l u m b r a r l a Soc i edad , 
no y a p r e c i s a m e n t e sob re la impos ib i l idad de r e a l i -
z a r sus o fe r t a s , s ino el p o d e r c o n t i n u a r t a n s i q u i e r a 
po r el c a m i n o p r o p a g a n d i s t a a b s u r d o q u e s e g u í a . 
Pues en los fol le tos , y en a n t e r i o r e s Bole t ines , a l l a d o 
del t í tu lo de l Bolet ín a p a r e c í a en el l u g a r m á s v is i -
ble el consab ido I N D U D A B L E , q u e h a s t a h o y iba s e -
guido d e : Se vecibe diario á los 20 años, como pensión 
vitalicia, lo que se entregue mensualmente por inscrip-
ción. P e r o el Bole t ín c i t a d o p a r e c e q u e y a no v i e n e 
sos ten iendo s e m e j a n t e t e s i s , p u e s t r a s a q u e l induda-
ble, se l e e : Uu ahorro muy pequeño, produce una pen¬ 
sión muy grande.Basta para conseguirlo, propaganda 
entusiasta y perseverante. 
De modo que y a no o r r e c e n cantidades s ino ambi-
güedades. Se conoce que los n ú m e r o s se r e s u e l v e n con-
t r a sus p r o y e c t o s y p o r eso d e c i d e n sup l imi r los . Y 
t e n i a q u e s u c e d e r as í , como así s u c e d e r á en todo lo 
d e m á s . 
ANAU.T 
P . D. E n el n ° . a n t e r i o r , a p a r e c i e r o n a ' g u n a s 
e r r a t a s que s e g u r a m e n t e h a b r á s a l v a d o el b u e n c r i t e -
r io del l ec to r . D o n d e d i ce «los r e s t a n t e s 320 mi l so-
cios» y m á s a b a j o «320 mi l exp lo tados» d e b e d e c i r 
312 mi l , y a que 312 mi l e x p l o t a d o s m á s 8 mil exp lo -
t a d o r e s son i g u a l á 320 mi l soc ios . 
(Se c o n t i n u a r á ) 
Escándalo 
De a q u í y d e all í 
¿Un escándalo? Yo no s é l o q u e e s un escándalo. ¡Se 
abusa tanto de esa palabra! Para ciertas personas todo es 
escándalo, más por el apetito que por el sabor.. . 
Escándalo—leo—no es más que decir ó hacer algo que 
es malo ó tiene visos y apariencias de malo. Esta rabadi-
lla me lo desbarata todo. Lo que tiene visos y apariencias 
de malo. Así por ejemplo: 
Tratas familiarmente una casa. Nadie encuentra nada 
que decir por ser su viso lo más natural del m u n d o . Mis , 
en mal hora, se le ocurre á un fulano preguntar:—¿Que 
es esto, que este hombre trata tanto con X? Esto me huele 
mal, ó no me parece bien Y se escandaliza. ¿Es esto un 
escándalo? 
A otros se les ocurre susurrar de tí por parecerles no 
vas, según ellos, por el buen camino. Y se escandalizan. 
J E S esto otro escándalo? 
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Y por fin se m u r m u r a de cualquiera por parecerles que 
.no es iguala los otros. Y escandalizanse. ¿Es esto otro nue-
vo escándalo?... 
. Si así fuera, no me sorprende haya tantos escándalos, 
por esos m u n d o s d e Dios. Porque con decir me parece, 
aunque no lo sea, que fulano hace algo malo y escanda-
lizarse, tendremos tantos escándalos como queramos. 
De tal manera que estamos todos á merced del primer an-
tojadizo; haeienlos depender no del autor que los ejecuta 
sino del público que puede muy bien parecerle lo que no 
es tantas veces le dé la gana 
M á s — s e me ocurre preguntar: ¿Y los escándalos ma-
liciosos, farisaicos, hipócritas, que no se deben imputar 
al mal l lamado escandaloso, sino á los que por malicia ó 
envidia hacen malo lo bueno, como sucedió con los Fari-
seos que se escandalizaron de la Luz y Doctrina de Cris-
to?-— ¡Cuando dije que la tal rabadilla lo debarataba 
todo!. . . 
Para otros escándalo es la acción ó palabra que es cau-
sa de que uno obre mal ó piense mal de otro (¡atiza!). Al-
b o r e o , tumul to , ruido, desen V e n o , desvergüenza, mal 
e j . pío. Asombro, a d m i r a d o , . \ ¡ue se yo que 
Para mi los escándalos son lo 4ue las ferias. Cada cual 
habla de las ferias, según le va en ellas. T o d o son escán-
dales, y los resultan lo que los muertos del cuen-
to de Esgarrachupas así como, l lamamos escándalo á lo 
que nos conviene, eomo la gentil ventera de la tradición, 
que ambos á la par dicen así: 
* 
* * 
Se lee en los cuentos de Un soldado viejo que Esgarra-
chupas era un perdido, que gastaba más que tenía. Llegó 
á entramparse con todos los vecinos de su lugar, que lo 
perseguían sin dejarlo á sol ni á sombra. Una tarde corrió 
la noticia de que había muerto de repente; q u e , amorta-
jado de fraile capuchino, se hallaba depositado en la igle-
sia, y Hue lo en tenar ían cuando el cura volviese de predi-
car de un pueblo inmediato. Los arceedores se acercaban al 
muerto, que tenía casi cubierta su cara con la eapucha, y 
perdida la esperanza de cobrar, echándola de generosos, 
auuque deseando que ardiese en los infiernos, exclama-
ban: 
— ¡Pobre Esgarrachupas! Para que salga del purgatorio, 
le perdono lo mucho que me debe. 
El sacriatan Fur igañas , que lo velaba, añadía siempre: 
— ¡Dios se lo pague! Yo también le presté una peseta. 
— Llegó la noche, el monago se durmió en un confe-
sanario, se olvidó, cerrar la iglesia, y entró en ella, para 
robarla, una cuadrilla de ladrones. Calcularon que, ha-
biendo un cadáver de cuerpo presente, nadie se at everia 
á sorprenderlos ypodr ian pacíficamente repartirse el dine-
ro que acababan de qui tar á unos ricos comerciantes que 
volvían de ferias Se sentaron en el suelo formando corro 
al rededor del muerto que alumbraban cuatro velas: va-
ciaron un saco de onzas de oro: al ruido se despertó el sa-
cristán, el difunto se incorporó, extendió los brazos, dio 
un grito, y los ladrones huyeron espantados, abandonan-
do el tesoro 
Furigañas y Esgarrachupas se convinieron en que esta 
se haria el muerto para que le perdonasen las deudas, 
como lo consiguió Se durmió en ei ataúd, le despertó el 
sonido del precioso metal al caer en las lozas del templo, 
le deslumbre el brillo, y no pudo contener el ademán ni 
la exclamación que asustaron á los bandidos. El sacristán y 
el perdido cerraron la iglesia y se repartieron el dinero. 
Como Furign a s n o quiso perdonar la deuda á Esga-
rrachupas, al re|. j r t i r le: «Dame mi peseta,» lo oyó por el 
ojo de la llave de la puerta de la iglesia Galdrapas, el más 
valiente de los ladrones, que se habia acercado á ver l o q u e 
pasaba; echó á correr, y lleno de miedo, les dijo á sus com-
pañeros: 




Vino un gentil hombre á posar en una venta que la 
ventera era viuda, la cual tenia una hija de quince años, 
y como fuese en invierno, ya despes de haber cenado, es-
tándose todos calentáudose al rededor del fuego, dijo la 
ventera:—¿Que hay de nuevo en la corte señor? El gentil 
h o m b r e ' por reirse, le respondió: -- Lo que hay de nuevo , 
señora, es que ha mandado su majestad, por falta que 
hay de gente para la guerra, que las mujeres ancianas ca-
sen con mancebos, y las mozas con hombres a n c i a n o s — 
Ay, dijo la hija, en verdad, señor, que su majestad-no 
hace lo que debe, ni parece bien ese mandamien to . Res-
pondió la ventera.—Calla, rapaza, no digas eso; que lo 
que su majestad manda esta bien mandado , y parecerá 
bien a todo el m u n d o , y Dios le alargue la vida. 
E. P. D. 
Charada 
Mi primera los g r a m á t i c o s 
d i c e n que es i n t e r j e c c i ó n , 
con prima prima a l b o r r i c o 
l l a m a a l n iño en . su e m o c i ó n . 
E n b i l l a r y c a l e n d a r i o s 
h a l l a r á s prima tercera, 
y v e r á s á D o n F a c u n d o 
v e s t i d o con dos primera. 
Es la tercia ( ' repetida), 
í nd ico fruto sab roso , 
y de l fatuo gen t i l i smo 
es dos tercia un dios famoso . 
¿Y m i Todo?... es u n a p l a n t a , 
m á s que a r o m o s a , funes t a , 
q u e c a u s a infinitos m a l e s 
y m u c h o s mi l lones c u e s t a . —Gr. R. 
Se s o r t e a r á ún r e g a l o e n t r e los s u s c r i p t o r e s q u e 
a n t e s de l d i a 1.° del p r ó x i m o m e s h a y a n m a n d a d o l a 
so luc ión . 
Solución á la charada anterior 
S I N I U M - S I N E U 
S o r t e a d o el r e g a l i t o e n t r e los seis s u s c r i p t o r e s q u e 
nos h a n r e m i t i d o la so luc ión , la s u e r t e h a f a v o r e c i d o 
á D . F r a n c i s c o Crespí y F r a u , qu ien p u e d e p a s a r po r 
esta r e d a c c i ó n á r e c o g e r l o c u a n d o g u s t e . 
Correspondencia 
F. A.—Palma.—Enmendada d i r e c c i ó n . S e r v i d o s 
los e j e m p l a r e s q u e p ide . 
F. C.—Palma.—Queda suscr i to á c o n t a r de es te 
n ú m e r o . 
Nelo.—No s i r v e . 
P. Prim - ¿Vosté q n e s' h a p e r d u t ? E s p e r a n ! 
c u a n t a n t s noves seues . 
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